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учебное  заведение  «Национальный  горный  университет»,  г.  Днепр,  Украина,  e‐mail: 
lenala@ua.fm 











































Было  предложено  много  зависимостей  как  для  определения  непо‐
средственно  сопротивления  качению  (А.Ю.  Ишлинский),  так  и  коэффици‐
ента трения качения (Мэй, Морис, Этак), но обладая рядом достоинств, та‐





























































































































































































практически  не  сказывается  на  ускорения  цилиндра  с  изменением  угла 




Точечный  контакт.  Рассмотрим  аналогичную  задачу  при  качении  ци‐
линдра по поверхности с закруглением радиусом R. Поскольку при точеч‐











































































































ний  заклад  «Національний  гірничий  університет»,  м.  Дніпро,  Україна,  e‐mail: 
dkhost@gmail.com 
